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Abstract 
 
Background and purpose: Moral distress is a common phenomenon in nursing professional 
and burn nurses are constantly faced with making different moral decisions for patients who are in terrible 
conditions. Therefore, nurses in burn units experience moral distress as mental tension. This study was 
conducted to determine the severity of moral distress and the factors associated with that in burn nurses. 
Materials and methods: A descriptive- analytical study was conducted using census sampling 
on 172 nurses working in Mazandaran burn center, 2014.  Data was collected through identifying 
demographic and occupational characteristics of the nurses (using relevant questionnaires) and Corley’s 
Moral Distress Scale. Data analysis was performed applying Mann-Whitney and Kruskal-Wallis test. 
Results: The mean score for moral distress was 105.65±52.39 which indicates a moderate level 
experienced by nurses.  Kruskal-Wallis test showed a significant positive correlation between educational 
level and level of moral distress (P=0.011). There was no significant association between moral distress 
and other individual and professional characteristics (P>0.05). 
Conclusion: Moral distress is accompanied by many complications that have direct effects on 
nurses’ professional practice. Therefore, nurse managers should consider this issue and plan for programs 
on appropriate coping strategies.    
Keywords: Moral distress; nurses; burn unit 
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ﭼﻜﻴﺪه  
ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف : ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ اﺧﻼﻗﻲ  ﭘﺪﻳﺪهاي ﺷﺎﻳﻊ در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎ 
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﻼﻗﻲ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻫﻮﻟﻨـﺎك ﺑﺴـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺮﻧـﺪ ، ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و آن را 
ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺗﻨﺶرواﻧﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪت ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ اﺧﻼﻗﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن در ﭘﺮﺳـﺘﺎران 
ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .  
ﻣﻮاد  و  روش ﻫﺎ : اﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ،  ﺑﻪ  روش  ﺳﺮﺷﻤﺎري  ﺑﺮ  روي  271ﭘﺮﺳﺘﺎر  ﻣﺮﻛﺰ  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل 3931 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎ ﻣﻪﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻐﻠﻲ و 
ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ اﺧﻼﻗﻲ 63 ﺳﻮاﻟﻲ yelroC اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  دادهﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ، 
ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . 
 ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺷﺪت ﭘﺮﻳﺸـﺎﻧﻲ اﺧﻼﻗـﻲ در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  )93/25 ± 56/501(. ﺑـﺮ اﺳـﺎس آزﻣـﻮن 
ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ اﺧﻼﻗﻲ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨـﻲ دار وﺟـﻮد داﺷـﺖ  )110/0=p(، وﻟـﻲ 
اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد )50/0>p(.  
اﺳﺘﻨﺘﺎج : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ اﺧﻼﻗﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن در ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺣﺮﻓﻪاي ﭘﺮﺳﺘﺎران، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ 
 ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه، ﻋﻠﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد .  
  
واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي : ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ اﺧﻼﻗﻲ؛ ﭘﺮﺳﺘﺎران؛ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ  
  
  
         
           
         
            
  
                     
                     
                    
                
               
        
               
                            
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
.(1)ﺖاﺳـﺪهـﺷﺮاهﻫﻤـﻴﻦﺎﻟـﺑﺎيـﻫﻴﻂـﻣﺤدرآنﺎرﺑﺮدﻛـﺣﺎﺿﺮﻋﺼﺮﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎيآوريﻓﻦوداﻧﺶﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻲـذاﺗﻣﺎﻫﻴﺖﺑﺮﺑﻨﺎﻮارهـﻫﻤﻛﻪاﺳﺖايﻪـﺣﺮﻓﺎريـﺮﺳﺘـﭘوايﺣﺮﻓـﻪاﺧـﻼقرﻋﺎﻳـﺖﺑـﺮﻣﺒﺘﻨـﻲﮔﻔﺘﻤﺎناﻓﺰاﻳﺶﺑﺎ
liam-E:moc.oohay@uganas_a،ريﭘﺮﺳﺘﺎﺎتﻴﻘﺗﺤﻘﻛﺰﻣﺮ،ﮔﻠﺴﺘﺎنﺰﺷﻜﻲﭘﻋﻠﻮمﮕﺎهﺸاﻧد :ﮔﺮﮔﺎن-ﻨﺎﮔﻮﺛاﻛﺮم :ﻣﺴﺌﻮلﻮﻟﻒﻣ
انﺮﻳاري،ﺎﺳﺪران،ﻧﻣﺎزﺰﺷﻜﻲﭘﻋﻠﻮمﮕﺎهﺸداﻧﻪ،ﺒﻴﻧﺴﻣﺎﻣﺎﻳﻲوريﭘﺮﺳﺘﺎﻜﺪهﺸداﻧاﺣﻲ،ﺟﺮداﺧﻠﻲﭘﺮﺳﺘﺎريﺮوهﮔﺎري،ﭘﺮﺳﺘزشﻮﻣآدﻛﺘﺮير،اﺳﺘﺎدﻳﺎ.1
انﺮﻳاري،ﺎﺳﺪران،ﻧﻣﺎزﺰﺷﻜﻲﭘﻋﻠﻮمﮕﺎهﺸداﻧﻪ،ﺒﻴﻧﺴﻣﺎﻣﺎﻳﻲوريﭘﺮﺳﺘﺎﻜﺪهﺸداﻧاﺣﻲ،ﺟﺮداﺧﻠﻲﭘﺮﺳﺘﺎريﺮوهﮔﺎري،ﭘﺮﺳﺘزشﻮﻣآدﻛﺘﺮير،اﺳﺘﺎدﻳﺎ.2
انﻳﺮاان،ﺮﻬﺗﻫﺪ،ﺎﺷﺎهﺸﮕﻧادﺎﻣﺎﻳﻲ،ﻣوريﺎﺘﭘﺮﺳﻧﺸﻜﺪهادري،ﺎﺮﺳﺘﭘﺮوهﮔي،ﺎرﺘﺳﭘﺮزشﻮﻣآدﻛﺘﺮير،اﺳﺘﺎدﻳﺎ.3
،،ﻣﺮﺑ انﺮﻳاﺎري،ﺳان،رﻧﺪزﺎﻣﭘﺰﺷﻜﻲﻋﻠﻮمﮕﺎهﺸداﻧﻧﺴﻴﺒﻪ،ﻳﻲﻣﺎﻣﺎوريﭘﺮﺳﺘﺎداﻧﺸﻜﺪهريﭘﺮﺳﺘﺎﺮوهﮔﻲ.4
انﻳﺮاي،ﺎرﺳع،زارﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن،ﭘﺮﺳﺘﺎريرﺷﺪاﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ.5
انﻳﺮان،ﮔﺮﮔﺎ،ﮔﻠﺴﺘﺎنﺰﺷﻜﻲﭘﻮمﻋﻠﮕﺎهﺸداﻧﺎريﺘﭘﺮﺳﻘﺎتﻴﺤﻘﺗﻛﺰﻣﺮﻣﺎﻣﺎﻳﻲ،وﺎريﺳﺘﺮﭘاﻧﺸﻜﺪهدر،داﻧﺸﻴﺎ.6
01/4/4931:ﻳﺐﺗﺼﻮﺗﺎرﻳﺦ81/1/4931:ﺎتﻼﺣاﺻﺟﻬﺖﺟﺎعراﻳﺦﺗﺎر11/21/3931:درﻳﺎﻓﺖﺗﺎرﻳﺦ
4931 95ﻴﺮﺗ،621ﻤﺎرهﺷ،ﭘﻨﺠﻢوﺑﻴﺴﺖرهودانﻧﺪرزﻣﺎﻜﻲﺷﺰﭘﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﻣﺠﻠﻪ
  
 
                                                                                                       
          
        
         
            
       
           
          
          
          
            
           
           
      
         
            
             
          
           
         
          
            
          
           
          
            
         
            
         
        
               
          
                  
               
          
          
        
           
          
              
       
            
            
         
       
      
             
              
            
        
            
            
       
          
          
            
             
            
            
       
          
           
               
       
        
        
          
       
            
وراﻳﺞﻣﺸﻜﻞﻳﻚاﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﻛﻪﺟﺎﻳﻲآنزا
ـﻨﺎﺧﺖﺷﺿﺮورتﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .اﺳﺖﭘﺮﺳﺘﺎريﺣﺮﻓﻪدرﺟﺪي
ﺑـﻪﺷﻮﻧﺪ،ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎراندرﻣﺸﻜﻞاﻳﻦﺳﺒﺐﻛﻪﻋﻮاﻣﻠﻲ
اﻳﻦﺑﻪﺗﻮاﻧﺪﻣﻲاﺧﻼﻗﻲ،ﻣﺸﻜﻼتﺑﺎراﺑﻄﻪدرﺧﺼﻮص
ﺷـﺎنايﺣﺮﻓـﻪوﻇـﺎﻳﻒﻋﻬـﺪهازﻛـﻪﻛﻨﺪﻛﻤﻚﮔﺮوه
داردﻣﻲاﻇﻬﺎر(nothsuR )6002راﺑﻄﻪﻫﻤﻴﻦدر .(9)ﺑﺮآﻳﻨﺪ
ﻣﻬﻤـﻲﻧﻘـﺶﺗﻮاﻧﺪﻣﻲزااﺳﺘﺮسﺷﺮاﻳﻂازاﻓﺮادﺗﺠﺎرب
ﺗﺮوﻳﺞﺑﺎوداﺷﺘﻪﺷﺎنايﺣﺮﻓﻪرﺷﺪواﺻﻼحزﻣﻴﻨﻪدر
ـﺎيـارﺗﻘ ـﻫ ازـﺖﻣﺮاﻗﺒــﺖﻛﻴﻔﻴــﺚﺑﺎﻋــﺖ،ـﻣﺜﺒـﺎي ارزش
ﻫﻤﻜـﺎرانوﻣـﺮاديﺑﻴـﻚﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﻳﺞ .(01)ﺷﻮدﺑﻴﻤﺎران
ﺎيـﻫﺶﺑﺨـﺘﺎرانﭘﺮﺳـﻲاﺧﻼﻗـﺎﻧﻲﭘﺮﻳﺸـﺰانﻣﻴـ(1931)
آنﺗـﺄﺛﻴﺮوﻧﻤـﻮدهﮔﺰارشﺑﺎﻻﺳﻄﺢدرراوﻳﮋهﻣﺮاﻗﺒﺖ
 .(3)اﺳـﺖداﻧﺴـﺘﻪراﻣﻨﻔـﻲﭘﺮﺳـﺘﺎرانﻋﻤﻠﻜـﺮدﺑـﺮﻧﻴﺰرا
76ﻛﻪاﺳﺖآنازﺣﺎﻛﻲزﻣﻴﻨﻪﻫﻤﻴﻦدرايﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﻴﺠﻪ
ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺗﺨﺼﺼﻲﻫﺎيﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺨﺶﭘﺮﺳﺘﺎرانازدرﺻﺪ
ﻣـﺪاوماﺧﻼﻗـﻲﭘﺮﻳﺸـﺎﻧﻲ .(11)ﻛﻨﻨـﺪﻣﻲﺗﺠﺮﺑﻪرااﺧﻼﻗﻲ
رﺿـﺎﻳﺖﻛـﺎﻫﺶاي،ﺣﺮﻓـﻪزﻧـﺪﮔﻲازدﻟﺴﺮديﻪﺑﻣﻨﺠﺮ
ـﺎﻫﺶﻛــﺎر،ﻛـازـﺰاريـﺑﻴـﻐﻠﻲ،ـﺷـﻮدﮔﻲـﻓﺮﺳـﻐﻠﻲ،ـﺷ
وﺣﺮﻓـﻪﺗﺮكﺷﻐﻠﻲ،وﺿﻌﻴﺖﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻐﻞ،درﻣﺎﻧﺪﮔﺎري
ﺪﻳﺪﺗﺸـوﺎﻧﻮادهـﺧوﺎرـﺑﻴﻤﺎﺑـﺪاﻗﻞـﺣﻞﺗﻌﺎﻣـﺖﻧﻬﺎﻳـدر
ﻧﺸـﺎنﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت (.3)ﮔـﺮددﻣـﻲﭘﺮﺳـﺘﺎريﻧﻴـﺮويﻛﻤﺒـﻮد
ازﻣﺮاﻗﺒـﺖﭘﺮﺳـﺘﺎران،دراﺧﻼﻗـﻲﭘﺮﻳﺸـﺎﻧﻲﻛـﻪاﻧﺪداده
آﺷﻜﺎرﻃﻮرﺑﻪاﺳﺖﻣﻤﻜﻦواﻧﺪازدﻣﻲﻣﺨﺎﻃﺮهﺑﻪراﺑﻴﻤﺎر
ﺑﻴﻤـﺎرﻣﺮاﻗﺒـﺖازﻛـﺮدنﮔﻴﺮيﻛﻨﺎرهﻣﺜﻞرﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲدر
ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖﻧﺎاﻣﻴﺪي،ﭘﺮﺳﺘﺎران،ﻃﻮرﻫﻤﻴﻦ .(6،5)ﺷﻮددﻳﺪه
ﺑﻴﻤـﺎرانﻧﻴﺎزﻫﺎيﺗﻮاﻧﻨﺪﻧﻤﻲوﻛﺮدهﺗﺠﺮﺑﻪراﻧﺎراﺣﺘﻲو
درﻧﺎﺗﻮاﻧﻲساﺣﺴﺎﻫﺎآنازﺗﻌﺪاديوﻛﻨﻨﺪﺑﺮآوردهرا
راﺑﻴﻤـﺎرانﺑـﻪﻧﺴـﺒﺖﺧـﻮدﺗﻌﻬـﺪاتووﻇـﺎﻳﻒاﻧﺠـﺎم
ﺗﺨﺼﺼـﻲﺑـﺎاﺧﻼﻗـﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺷﺪت .(6)ﻛﻨﻨﺪﻣﻲﺗﺠﺮﺑﻪ
درﺎنـآﻧﺌﻮﻟﻴﺖﻣﺴـﺰاﻳﺶـاﻓوﺘﺎريـﭘﺮﺳﺎﻳﻒوﻇـﺪنـﺷ
درـﺮاـزﻳ .ـﺪﻳﺎﺑــﻲﻣــﺰاﻳﺶـاﻓـﺪﺣﺎلـﺑـﺎرانـﺑﻴﻤازـﺖﻣﺮاﻗﺒـ
ﺧﺼـﻮصﻪﺑـوﻳـﮋهﻫـﺎيﻣﺮاﻗﺒـﺖوﺗﺨﺼﺼـﻲﻫﺎيﺑﺨﺶ
ﺎﺑـﺘﺎرانﭘﺮﺳـﻤﻲ،ﺟﺴـيﺎرﻛﺎرﻓﺸـﻢرﻏـﻲﻋﻠـﻮﺧﺘﮕﻲﺳـ
ﻧﻴـﺎزﺑـﺎﻛـﺮاتﺑﻪﻫﺎنآ .اﻧﺪﻣﻮاﺟﻪرواﻧﻲﺷﺪﻳﺪﻓﺸﺎرﻫﺎي
اﻳـﻦازﻳﻜـﻲاﺳـﺖﻣﻮاﺟـﻪزﻳﺎدياﺧﻼﻗﻲﻣﺴﺎﺋﻞﺑﺎﺧﻮد
ﺮوزهاﻣـﻛـﻪاﺳـﺖاﺧﻼﻗـﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲاﺧﻼﻗﻲ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
زﻳـﺮا .(9)ﺖاﺳﮔﺮﻓﺘﻪﻗﺮارﻣﺤﻘﻘﻴﻦازﺑﺴﻴﺎريﺗﻮﺟﻪﻣﻮرد
ﻣﻼﺣﻈـﺎتواﺧـﻼقﻣﻘﻮﻟـﻪ ﺑﺎﺑﻴﻤﺎرانازﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﻤﻮاره
ﺑﺎراوﻟﻴﻦاﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﭘﺪﻳﺪه.(3)اﺳﺖﻣﺮﺗﺒﻂاﺧﻼﻗﻲ
داﻧـﺪﻣـﻲايﭘﺪﻳـﺪهراآنويﺷﺪﻣﻄﺮحﺟﺎﻣﭙﺘﻮنﺗﻮﺳﻂ
ﻫـﺎيﻣﺤـﺪودﻳﺖدﻟﻴﻞﺑﻪآﮔﺎﻫﻲداﺷﺘﻦرﻏﻢﻋﻠﻲﻓﺮدﻛﻪ
(2)دﻫـﺪاﻧﺠـﺎمرااﺧﻼﻗﻲﺻﺤﻴﺢﻋﻤﻞﺗﻮاﻧﺪﻧﻤﻲﻮدﻣﻮﺟ
اﺣﺴـﺎسﭘﺮﺳـﺘﺎرآندرﻛﻪﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲدرﻧﺎراﺣﺘﻲاﺣﺴﺎس
ﺧﻄـﺮﻣﻌﺮضدرﻫﺎيارزشوﻣﻨﺎﻓﻊﺣﻔﻆﺑﻪﻗﺎدرﻛﻨﺪﻣﻲ
رﻏـﻢﻋﻠـﻲاﺧﻼﻗـﻲﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻗﺪاماﻧﺠﺎمﻋﺪم .(2،1)ﻧﻴﺴﺖ
ﻛـﺎﻓﻲ،وﻗـﺖﻧﺪاﺷـﺘﻦﻧﻈﻴـﺮﻣﻮاﻧﻌﻲﻋﻠﺖﻪﺑآنﺗﺸﺨﻴﺺ
ودﻳﺖ ﻣﺤـ ﻜﻲ،ﭘﺰﺷــﺎيﻫـــﺪﺎﻓﻮق،ﻣــﺎمﻣﻘــﺖﻣﺨﺎﻟﻔــ
ﻓﺮدياﺧﻼﻗﻲﻣﻼﺣﻈﺎتوﻛﺎرﻫﺎيﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎيﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺳﻴﺴـﺘﻢدر .(1)ﺷـﻮدﻣﻲاﺳﺘﺮساﻳﺠﺎدﺑﻪﻣﻨﺠﺮاﻋﺘﻘﺎديﻳﺎ
ﺑـﻪﺑـﺎﻟﻴﻨﻲﻋﻤﻠﻜـﺮدﺣﻮزهوﻳﮋهﺑﻪوﺳﻼﻣﺖﻣﺮاﻗﺒﺖاراﺋﻪ
ﺑـﺎﭘﺮﺳـﺘﺎرانﻣﺮاﻗﺒﺘـﻲ،ﺧـﺪﻣﺎتﻧﻈﺎمﻫﺎيﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲدﻟﻴﻞ
ﺑـﻪ .(3)ﮔﺮدﻧـﺪﻣـﻲروروﺑـﻪﺷﻤﺎريﺑﻲاﺧﻼﻗﻲﺗﻌﺎرﺿﺎت
ﻪ ازاي ﻣﻼﺣﻈـﻞﻗﺎﺑـﺶﺑﺨـﻲاﺧﻼﻗـﺎﺋﻞﻣﺴـﻪﻛـﻮريﻃـ
 .(4)دﻫـﺪﻣﻲاﺧﺘﺼﺎصﺧﻮدﺑﻪراﭘﺮﺳﺘﺎرانﺷﻐﻠﻲاﺳﺘﺮس
ﻧﺸـﺎناﺧﻼﻗـﻲﭘﺮﻳﺸـﺎﻧﻲدرزﻣﻴﻨـﻪﺷـﺪهاﻧﺠﺎمﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
درﺳـﺖﻛـﺎرﻧﻴﺴﺘﻨﺪﻗﺎدرﻛﻪﻫﻨﮕﺎﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎراندﻫﺪ،ﻣﻲ
وﻛﻴﻞﻧﻴﺴﺘﻨﺪﻗﺎدرﻛﻪزﻣﺎﻧﻲﻃﻮرﻫﻤﻴﻦودﻫﻨﺪاﻧﺠﺎمرا
رااﺧﻼﻗـﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﻣﻜﺮرﻃﻮرﺑﻪﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺑﻴﻤﺎرانﻣﺪاﻓﻊ
راﺳـﻞﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻧﺘـﺎﻳﺞ .(6،5)ﻛﻨﻨـﺪﻣـﻲ ﮔـﺰارش و ﺗﺠﺮﺑـﻪ
ايﺑﺨـﺶدراﺧﻼﻗـﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺑﺮرﺳﻲزﻣﻴﻨﻪدر (2102)
ايﭘﺪﻳـﺪهاﺧﻼﻗـﻲﭘﺮﻳﺸـﺎﻧﻲداد،ﻧﺸـﺎنﻧﻴـﺰوﻳﮋهﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻋﺒـﺎسزﻣﻴﻨـﻪﻫﻤﻴﻦدر(.7)اﺳﺖﭘﻴﭽﻴﺪهوﻓﺎﻛﺘﻮريﭼﻨﺪ
ﻮدـوﺟ :ﺪﻛﻨـﻲﻣـﺎنـﺑﻴ(2002)ﻮرﻟﻲـﻛازﻞﻧﻘـﻪﺑـزاده
 ﺗ درﭘﺮﺳـﺘﺎرﻛـﻪﺷـﻮدﺳـﺒﺐاﻧـﺪـﻮ ﻣﻲاﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ
ﺑﻴﻤﺎرﺑﺎروﻳﺎروﻳﻲازوﺷﺪهﺗﻌﺎرضدﭼﺎرﻣﺮاﻗﺒﺖزﻣﻴﻨﻪ
اﻳـﻦ.ﻛﻨـﺪاﺟﺘﻨـﺎبويﺑـﻪﻛﻴﻔﻴـﺖﺑـﺎﻣﺮاﻗﺒـﺖاراﺋـﻪو
وﺑﻬﺒـﻮديروﻧـﺪدرﻧﻘـﺺﺑـﺮايرازﻣﻴﻨـﻪﺧﻮدﺷﺮاﻳﻂ
 .(8)ﺳﺎزدﻣﻲﻓﺮاﻫﻢﺑﻴﻤﺎردرﺑﺴﺘﺮيﻣﺪتاﻓﺰاﻳﺶ
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ﭘﮋوﻫﺸﻲ
وﻣﺮاﻗﺒـﺖدراﺧﻼﻗﻲﻫﺎيﮔﻴﺮيﺗﺼﻤﻴﻢاﺗﺨﺎذﺑﻪﮔﺴﺘﺮده
ﺑﻪﺷﻮﻧﺪﻣﻲﻣﻮاﺟﻪﺑﺤﺮاﻧﻲﻫﺎيوﺿﻌﻴﺖدرﺑﻴﻤﺎراندرﻣﺎن
اﺿـﻄﺮاريﺷـﺮاﻳﻂاﻳـﻦﺑـﺎﭘﺮﺳﺘﺎرانروﻳﺎروﻳﻲﻛﻪﻃﻮري
اﻓـﺰاﻳﺶآﻧﺎندراﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺑﺮوزﺗﺎﮔﺮددﻣﻲﺳﺒﺐ
ـﻲاﺧﻼﻗـﺎﻧﻲﭘﺮﻳﺸازـﻲﻧﺎﺷﻋﻮارضﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﻳﺎﺑﺪ
ﻫـﺎ،آنايﺣﺮﻓـﻪﻋﻤﻠﻜﺮددرآنﻣﺴﺘﻘﻴﻢﺗﺎﺛﻴﺮوﭘﺮﺳﺘﺎران
درﻗـﺪماوﻟـﻴﻦاﺧﻼﻗـﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﻣﻴﺰانﺑﺮرﺳﻲوﺷﻨﺎﺧﺖ
ـﺖـﺒﻣﺮاﻗـﺎدرـﻛوـﺘﺎرانـﺳﭘﺮـﺮيـدرﮔﻴـﺰانـﻴﻣوـﺎﻳﻲـﺳﺷﻨﺎ
اﻧﺠـﺎمﻌﺎتﻣﻄﺎﻟرﻏﻢﻋﻠﻲ .اﺳﺖﻣﻬﻢﻣﺴﺌﻠﻪاﻳﻦﺑﺎﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ،ﻫـﺎيﺑﺨـﺶدراﺧﻼﻗـﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲزﻣﻴﻨﻪدرﺷﺪه
درﺷـﺎﻏﻞﭘﺮﺳـﺘﺎرانروياﺧﺘﺼﺎﺻـﻲايﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﺗﺎﻛﻨﻮن
.اﺳـﺖﻧﺸـﺪهاﻧﺠﺎماﻳﺮاندرﺳﻮﺧﺘﮕﻲﻫﺎيﻣﺮاﻗﺒﺖﺑﺨﺶ
اﺧﻼﻗـﻲﭘﺮﻳﺸـﺎﻧﻲﺷـﺪتﺗﻌﻴـﻴﻦﻫـﺪفﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦﻟﺬا
ﻃﺮاﺣﻲﺳﻮﺧﺘﮕﻲﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎيﺑﺨﺶدرﺷﺎﻏﻞﭘﺮﺳﺘﺎران
 .ﮔﺮدﻳﺪاﺟﺮاو
ﻫﺎروشوﻮادﻣ
ﺷـﺎﻏﻞﭘﺮﺳـﺘﺎرانرويﺗﺤﻠﻴﻠـﻲﺗﻮﺻﻴﻔﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ
ﺳـﺎريﺷـﻬﺮدرﻣﺎزﻧـﺪرانﺳﻮﺧﺘﮕﻲﻣﺮﻛﺰﻫﺎيﺑﺨﺶدر
291ازﻛـﻪﺷـﺪاﻧﺠـﺎمﺳﺮﺷﻤﺎريﺷﻴﻮهﺑﻪ3931ﺳﺎلدر
ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي .ﻛﺮدﻧﺪﺷﺮﻛﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦدرﻧﻔﺮ 271ﭘﺮﺳﺘﺎر،
،ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎرداﻧﻲ،ﻛـﺪركﻣـﻮدنﺑـداراﺎﻣﻞﺷـورود
ـﺎريﻛﺳﺎﺑﻘﻪداﺷﺘﻦ،ﭘﺮﺳﺘﺎريﻳﺎدﻛﺘﺮيوارﺷﺪﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ،ﻫـﺎيدرﻣﺎﻧﮕـﺎهﻳﺎوﻫﺎﺑﺨﺶدرﻣﺎه6ازﺑﻴﺶ
ﻃﻼقﻧﺰدﻳﻜﺎن،ﻣﺮگﻣﺎﻧﻨﺪ)ﺷﺪﻳﺪاﺳﺘﺮسﺳﺎﺑﻘﻪﺪاﺷﺘﻦﻧ
ﺗﻜﻤﻴـﻞﺑـﻪﺗﻤﺎﻳﻞوﮔﺬﺷﺘﻪﻣﺎه1در (ﺷﺪﻳﺪﺗﺼﺎدفﻳﺎو
ﺎﻣﻞﺷــﺎتاﻃﻼﻋــآوريﻊﺟﻤــﺰاراﺑــ .ﻮدﺑــﻨﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺸــ
وﺷـﻐﻠﻲﺎتﺧﺼﻮﺻـﻴﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ،ﺟﻤﻌﻴـﺖﻫـﺎيﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
وـﻨﺎﺧﺘﻲﺷــﺖﺟﻤﻌﻴــﺎتـاﻃﻼﻋ.ـﻮدـﺑـﻲاﺧﻼﻗــﺎﻧﻲﭘﺮﻳﺸـ
ﺗﺎﻫـﻞ،وﺿـﻌﻴﺖﺟـﻨﺲ،ﺳـﻦ،ﺷـﺎﻣﻞﺷﻐﻠﻲﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﺳـﺎﺑﻘﻪﺳـﻜﻮﻧﺖ،ﻣﺤﻞﺗﺤﺼﻴﻼت،ﺳﻄﺢﻓﺮزﻧﺪان،ﺗﻌﺪاد
ﻣﺨﺘﻠـﻒﻫﺎيﺑﺨﺶدرﻛﺎرﺳﺎﺑﻘﻪﺑﺎﻟﻴﻦ،درﭘﺮﺳﺘﺎريﻛﺎر
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲﺳـﻤﺖداﺷـﺘﻦاﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ،وﺿﻌﻴﺖﺳﻮﺧﺘﮕﻲ،
ﻛـﺎري،ﻧﻮﺑـﺖﻮعﻧـ،(ﺷـﻴﻔﺖﻣﺴـﺌﻮلﻳـﺎﺑﺨـﺶﻣﺴﺌﻮل)
رانﺎﻜﻤﻫوﭘﻮرﻴﻊﺷﻔﻳﺪاو
وﻏﻴﺒـﺖﺗﻌﺪادﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن،ﻛﺎرﺑﺮﻋﻼوهدومﺷﻐﻞداﺷﺘﻦ
ﻲاﺧﻼﻗــﺪﻫﺎيﻛــﺖرﻋﺎﻳــﺰانﻣﻴــﺎه،ﻣــدرﻲﻣﺮﺧﺼــ
ﺣﻘﻴﻘﺖﺑﻴﺎندرﺻﺪاﻗﺖﮔﻮﻳﻲ،ﭘﺎﺳﺦوﭘﺬﻳﺮيﻣﺴﺘﻮﻟﻴﺖ)
درﺣﻀـﻮرﺗﺠﺮﺑﻪ،(وياﺳﺮارﺣﻔﻆوﺑﻴﻤﺎرازﺣﻤﺎﻳﺖو
وارﺗﺒﺎطﺑﺮﻗﺮاريوايﺣﺮﻓﻪاﺧﻼقآﻣﻮزﺷﻲﻫﺎيﻛﻼس
.ﺑـﻮدﺳـﻮﺧﺘﮕﻲﺑﻴﻤـﺎرانﺑـﻪﺧﺪﻣﺖاداﻣﻪﺑﻪﻤﺎﻳﻞﺗﻣﻴﺰان
ﺷﺪتواﺳﺖﺳﻮال63ﺷﺎﻣﻞاﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اﻳﺠـﺎدﺑـﺎﻟﻴﻨﻲﻫـﺎيﻣﻮﻗﻌﻴـﺖاﺳﺎسﺑﺮرااﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ
ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺷﺪتﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،اﻳﻦدر .ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲﺑﺮرﺳﻲﻛﻨﻨﺪه
ﺷﺶﺗﺎﺻﻔﺮﻟﻴﻜﺮتﻣﻘﻴﺎسدرﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺮﺑﺮاياﺧﻼﻗﻲ
ﺷـﺶﻋـﺪدﻣﻘﻴـﺎساﻳـﻦدر .ﻴﺮدﮔﻣﻲﻗﺮارﺳﻨﺠﺶﻣﻮرد
ﺪمـﻋﺻـﻔﺮﺪدـﻋواﺧﻼﻗـﻲﭘﺮﻳﺸـﺎﻧﻲ ـﺪتﺷﺗـﺮﻳﻦﺑـﻴﺶ
ﻛـﻞﻣﺠﻤـﻮع.دﻫـﺪﻣـﻲﻧﺸـﺎنرااﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲوﺟﻮد
ﺗـﺎﺻﻔﺮﺑﻴﻦاﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎيﺳﻮالﻧﻤﺮات
ﺳﻄﺢﺳﻪدراﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺷﺪتﻣﻴﺰانﻛﻪاﺳﺖ 612
ﺑـﻴﻦﻧﻤﺮاتﻳﻌﻨﻲﮔﺮدد،ﻣﻲارزﻳﺎﺑﻲﺷﺪﻳﺪوﻣﺘﻮﺳﻂﻛﻢ،
ﺑـﻴﻦﻧﻤـﺮاتﻛـﻢ،اﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه 27ﺗﺎﺻﻔﺮ
ﻧﻤـﺮاتوﻣﺘﻮﺳـﻂاﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه441ﺗﺎ 37
ﺷـﺪﻳﺪاﺧﻼﻗـﻲﭘﺮﻳﺸـﺎﻧﻲﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ612ﺗﺎ612- 541ﺑﻴﻦ
yelroCﺗﻮﺳـﻂاﺧﻼﻗـﻲﭘﺮﻳﺸـﺎﻧﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .(3)ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﺳـﺎزيﺑـﻮﻣﻲوﺳﻨﺠﻲروانازﺑﻌﺪاﻳﺮاندروﻳﺎﻓﺘﻪﺗﻮﺳﻌﻪ
.(3)اﺳـﺖﮔﺮﻓﺘـﻪﻗﺮاراﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮردﻣﺨﺘﻠﻒتﻣﻄﺎﻟﻌﺎدر
اﺳـﺘﺎد21ﺗﻮﺳﻂﻣﺤﺘﻮياﻋﺘﺒﺎرروشﺑﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪرواﻳﻲ
ﺎﻳﻲﭘﺎﻳـ.ﺖﮔﺮﻓـﺮارﻗـﺪﺗﺎﻳﻴـﻮردﻣـوﻲﺑﺮرﺳـﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺻـ
ﻣﻨﻈـﻮرﺑﺪﻳﻦ .ﺷﺪﺗﻌﻴﻴﻦﻣﺠﺪدآزﻣﻮنروشﺑﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑـﺎﻫﻤﺴـﺎنﻣﺸﺨﺼـﺎتﺑﺎاﻓﺮادازﻧﻔﺮ02ﺗﻮﺳﻂﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺿﺮﻳﺐوﺗﻜﻤﻴﻞﻫﻔﺘﻪدوﻧﻲزﻣﺎﻓﺎﺻﻠﻪدرﭘﮋوﻫﺶﺟﺎﻣﻌﻪ
ـﻴﻦﻴﺗﻌﺟﻬﺖ(.29/0=CCI)ﺷﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪدروﻧﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎدهﻛﺮوﻧﺒﺎخآﻟﻔﺎيﺿﺮﻳﺐازاﺑﺰاردروﻧﻲﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
دراﺧﻼﻗﻲﻣﻮاردﻛﺎﻣﻞرﻋﺎﻳﺖﺑﺎﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ(.=39/0)
اﻓـﺰارﻧـﺮمﺑـﺎﻫـﺎدادهآﻧﺎﻟﻴﺰ .ﺷﺪدادهﻗﺮارﭘﺮﺳﺘﺎراناﺧﺘﻴﺎر
آﻣـﺎرﻫﺎيآزﻣﻮنازو،ﺷﺪاﻧﺠﺎم81ﻧﺴﺨﻪSSPSآﻣﺎري
ﺑﺮرﺳﻲﺑﺮاي (ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮافوﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦدرﺻﺪ،)ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ازوﺷـﻐﻠﻲﺧﺼﻮﺻـﻴﺎتوﺷﻨﺎﺧﺘﻲﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ
4931 16ﻴﺮﺗ،621ﻤﺎرهﺷ،ﭘﻨﺠﻢوﺑﻴﺴﺖرهودانﻧﺪرزﻣﺎﻜﻲﺷﺰﭘﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﻣﺠﻠﻪ
  
 
                                                                                                       
       
       
  
   
        
           
        
         
        
         
         
        
      
         
         
         
        
       
         
         
         
        
          
        
        
        
        
   
  
              
  
                  
               
     
             
     
       
         
     
        
          
     
       
             
    
                
       
             
    
                     
                 
                  
          
              
    
         
        
     
ﺳﺎلﻳﻚوﺑﻴﺴﺖﺗﺎزﻳﺮﻳﻜﺴﺎل) ﺗﺮﻣﻴﻢﺑﺨﺶ،
(ﺗﻌﻴﻴﻦﺑﺮاي 
(واﻟﻴﺲﻛﺮوﺳﻜﺎل،وﻳﺘﻨﻲﻣﻦ
)اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲآﻣﺎر
ﺳـﺎلﻧـﻪﺗﺎزﻳﺮﻳﻜﺴﺎلﻣﺤﺪوده)UCI 8/1±9/0ﺑﺨﺶو .ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎدهاﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺷﺪتﺳﻄﺢ
 
8/1±8/0
 
(
 اﺗ ﻞﻋﻤــﺎقو
ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺎﻧﺰدهﭘـﺎﺗـﺎلـزﻳﺮﻳﻜﺴﺪودهـﻣﺤ 
3/2±7/0 )
ﺗﺎﻫـﻞ،وﺿﻌﻴﺖﺑﻴﻦواﻟﻴﺲﻛﺮوﺳﻜﺎل آزﻣﻮن .ﺑﻮد (ﺳﺎل
وﺖﻏﻴﺒـﻄﻮحﺳـﺎر،ﻛـﺎﺑﻘﻪـﺳ،ﻨﻲـﺳﻒﻣﺨﺘﻠـﺎيـﻫردهﺑـﺎو 
(زندرﺻـﺪ8/37)ﭘﺮﺳﺘﺎر 271رويﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ
.ـﺪﺷاﻧﺠﺎم45ﺗﺎ 02-ﺳﻨﻲﻣﺤﺪودهﺑﺎ 
30/43ﺳﻨﻲﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴ
ﻧـﺪادﻧﺸﺎننﻣﻌﻨﺎداريﺳـﺎل04ﺗـﺎ13ﺳـﻨﻲﻣﺤﺪودهدر (درﺻﺪ3/25)اﻛﺜﺮﻳﺖ
آﻣـﺎريارﺗﺒﺎطاﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺷﺪتﺑﺎﻣﺎهدرﻣﺮﺧﺼﻲ
ﻣـﻦآزﻣـﻮنﺑﺮاﺳـﺎس)50/0>p(.
ﻛـﺎري،ﺷـﻴﻔﺖاﺳـﺘﺨﺪاﻣﻲ،وﺿﻌﻴﺖﺟﻨﺴﻴﺖ،ﺑﻴﻦوﻳﺘﻨﻲ 
2/08ﺗﺤﺼﻴﻼتﺳﻄﺢوﻣﺘﺎﻫﻞدرﺻﺪ 
2/08داﺷﺘﻪ،ﻗﺮار
1/97.ﺑﻮدﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲدرﺻﺪ
ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪاﺷـﺘﻐﺎلدومﻛـﺎرﺑﻪدرﺻﺪ4/29.ﺑﻮدﻧﺪﮔﺮدش
ﺑـﺎﺳﻜﻮﻧﺖﻣﺤﻞودﻳﮕﺮ،ﻛﺎرﺑﻪاﺷﺘﻐﺎلﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،ﺳﻤﺖدرﻛـﺎريﻧﻮﺑـﺖدردرﺻﺪ
وﺟـﻮدداريﻣﻌﻨﻲآﻣﺎريارﺗﺒﺎطاﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺷﺪت 
.
ﻛﺮوﺳـﻜﺎلآزﻣﻮناﺳﺎسﺑﺮﭼﻨﻴﻦﻫﻢ (.>p50/0)ﻧﺪاﺷﺖدرﻮﺧﺘﮕﻲﺳـﺎرانـﺑﻴﻤﺎﺑـﺎرانﭘﺮﺳـﺘﺎرـﻛ ـﺎﺑﻘﻪﺳﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ
اﺧﻼﻗـﻲﭘﺮﻳﺸـﺎﻧﻲﺷـﺪتوﺗﺤﺼﻴﻼتﺳﻄﺢﺑﻴﻦواﻟﻴﺲ،دهﺗﺎزﻳﺮﻳﻜﺴﺎلﻣﺤﺪوده)5/1± 8/0ﻲﺳﻮﺧﺘﮕاورژاﻧﺲ
)110/0p(ـﺖداﺷــﻮدـوﺟداريـﻲﻣﻌﻨــﺎريآﻣــﺎطـارﺗﺒزﻳﺮﻳﻜﺴـﺎلﻣﺤـﺪوده 
8/0±2/0 )ﺗﺮﻣﻴﻤﻲدرﻣﺎﻧﮕﺎه،(ﺳﺎل
 
1(.ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
7/2±6/1 )ـﻮﺧﺘﮕﻲﺳــﺘﺮيﺑﺴــﺶﺑﺨـ،
(ـﺎلـﺳـﺶﺷــﺎﺗـ
ﺷﻐﻠﻲﺎتﺧﺼﻮﺻﻴوﻓﺮديﺸﺨﺼﺎتﻣﺑﺎاﺧﻼﻗﻲﺸﺎﻧﻲﭘﺮﻳﺷﺪتﻄﻪراﺑ1:ﻤﺎرهﺷﺟﺪول
ﻗﻲﻼﺧاﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﻣﻴﺰان
 (درﺻﺪ)ادﻌﺪﺗ	ﻫﺎﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﻣﻮنزآﻧﻮعاريدﻣﻌﻨﻲﺳﻄﺢﻴﻦﻴﺎﻧﮕﻣ ±ﺎرﻴﻌﻣاﻧﺤﺮاف
ﻴﺖ ﺟﻨ زنﺴ
ﻣﺮد
 03-02(ﺳﺎل)ﺳﻦ
 721 )8/37( 80/45 ± 38/601
 54)2/62( 96/74 ± 33/201 709/0=p
 55)23( 23/74 ± 81/101
ﻳﺘﻨﻲوﻣﻦ
 04-13 09)3/25( 89/35 ± 11/801
واﻟﻴﺲﻛﺮوﺳﻜﺎل 05-14 32)4/31( 31/06 ± 40/311 152/0=p
 ازﺑﺎﻻﺗﺮ
اندرﺎﻛﺗﺤﺼﻴﻼتﺳﻄﺢ
05 3)7/1( 72/62 ± 33/96
 62)1/51( 57/15 ± 48/28
رﺷﻨﺎسﺎﻛ
 ارﺷﺪرﺷﻨﺎسﺎﻛ
ﻧﺪزﺮﻓﺑﺪونانﺪﻧزﺮﻓادﻌﺪﺗ
 2-1
ﺗﺮﻻﺎﺑو 3
 831)2/08( 26/15 ± 97/801 	110/0=p
 8)7/4( 62/25 ± 26/521
 96)1/04( 63/25 ± 00/001
 99)6/75( 50/55 ± 57/501 	468 /0=p
 4)3/2( 99/15 ± 05/001
واﻟﻴﺲﻛﺮوﺳﻜﺎل
واﻟﻴﺲﻛﺮوﺳﻜﺎل
ﺗﺎﻫﻞﺿﻌﻴﺖو ﻣﺠﺮد
ﻣﺘﺎﻫﻞ
 ﺑﻴﻮه
ﻠﻘﻪﻄﻣ
ﺳﻜﻮﻧﺖﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮ
روﺳﺘﺎ
 01-0ريﻛﺎﻘﻪﺳﺎﺑ
 23)6/81( 11/05 ± 21/69
 831)2/08( 96/25 ± 03/701
 1)6/0( 00/0 ± 00/821 633/0=p
 1)6/0( 00/0 ± 00/161
 261)2/49( 85/25 ± 16/601
 9)2/5( 84/15 ± 44/29 805/0=p
 431)9/77( 05/15 ± 32/801
واﻟﻴﺲﻛﺮوﺳﻜﺎل
ﻳﺘﻨﻲوﻣﻦ
 02-11 92)9/61( 33/75 ± 31/101
 7)1/4( 93/14 ± 00/86ﺑﺎﻻﺗﺮو 12
 2)2/1(
واﻟﻴﺲﻛﺮوﺳﻜﺎل 212/0=p
ﭘﺎﺳﺦﺑﻲ
 ﺷﻴﻔﺖﻳﺎﺑﺨﺶﻣﺴﺌﻮلﻧﻲﺎﻣزﺎﺳﺳﻤﺖﺘﻦﺷاد
ﻤﺖﺳﺘﻦﺷاﺪﻧ
ﺳﻤﻲرﻏﻴﺮﻣﻲاﺪﺳﺘﺨاﺿﻌﻴﺖو
ﺳﻤﻲر
ﻋﺼﺮ،ﺷﺐﺻﺒﺢ،) ﺛﺎﺑﺖﻛﺎريﻮﺑﺖﻧﻮعﻧ
ﺮدشﮔرد
ﺖﻏﻴﺒﺑﺪونﻣﺎهدرﻏﻴﺒﺖادﻌﺪﺗ
 3-1
 95)3/43(
 211)1/56(
 28)7/74(
 09)3/25(
 ( 53)3/02(
 631)1/97(
 341)1/38(
 8)7/4(
ﺗﺮﻻﺎﺑو 4 02)6/11(
50/55 ± 73/311
 95/05 ± 85/101
83/94 ± 00/101
 19/45 ± 09/901
33/25 ± 08/89
 46/25 ± 44/701
19/45 ± 81/601
 85/01 ± 00/88
 06/14 ± 08/111
 860/0=p
 783/0=p
 023/0=p
 539/0=p
ﻳﺘﻨﻲوﻣﻦ
ﺘﻨﻲوﻳﻣﻦ
ﻳﺘﻨﻲوﻣﻦ
واﻟﻴﺲﻛﺮوﺳﻜﺎل
ﭘﺎﺳﺦﺑﻲ
ﺼﻲﺧﺮﻣ ﺑﺪونﺎهﻣدرﺼﻲﺧﺮﻣادﻌﺪﺗ
 3-1
 1)6/0(
 8)7/4( 97/65 ± 78/221
واﻟﻴﺲﻛﺮوﺳﻜﺎل 94)5/82( 45/25 ± 36/101 327/0=p
 411)3/66( 01/25 ± 47/601ﺗﺮﻻﺎﺑو 4
 26 4931ﻴﺮﺗ،621ﻤﺎرهﺷ،ﭘﻨﺠﻢوﺑﻴﺴﺖدوره	انﻧﺪرزﻣﺎﻜﻲﺷﺰﭘﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﻣﺠﻠﻪ
     
           
                                                                                                                    
 
         
         
        
         
           
        
            
         
  
         
        
  
      
            
              
              
          
   
  
        
          
          
       
       
        
        
          
         
       
        
         
           
          
         
           
         
           
        
          
         
         
        
          
      
         
         
          
  
  
        
       
          
         
      
        
          
  
              
  
            
    
      
        
                   
                    
                  
                
               
              
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
9/77)ﻧﻔـﺮ431ﻧﻴﺰاﺧﻼقﻛﺪﻫﺎيرﻋﺎﻳﺖزﻣﻴﻨﻪدر
از(درﺻـﺪ9/77)ﻧﻔﺮ431وﺑﻮدهﭘﺬﻳﺮﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ (ﺪدرﺻ
داﺷﺘﻨﺪاﻇﻬﺎرﭼﻨﻴﻦﻫﻢﭘﺮﺳﺘﺎران .ﻛﺮدﻧﺪﻣﻲﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎر
ﺻﺪاﻗﺖﺑﻴﻤﺎران،ﺑﻪﺣﻘﻴﻘﺖﺑﻴﺎندر (درﺻﺪ 57)ﻧﻔﺮ921ﻛﻪ
ﺑـﺎﻛـﺎرﺑـﻪﺗﻤﺎﻳـﻞﻣﻴﺰانﻟﺤﺎظاز .ﺑﻮدﻧﺪﻛﺮدهرﻋﺎﻳﺖرا
ﻧﻤﻮدﻧـﺪﺑﻴﺎن (درﺻﺪ7/04)ﻧﻔﺮ07ﻧﻴﺰﺳﻮﺧﺘﮕﻲﺑﻴﻤﺎران
ﺑـﺎﻛـﺮدنﻛـﺎرازآﻳﻨﺪهﻫﺎيﺳﺎلﻃﻲدراﺳﺖﻦﻣﻤﻜﻛﻪ
(.2ﺷﻤﺎرهﺟﺪول)ﻛﻨﻨﺪﮔﻴﺮيﻛﻨﺎرهﺳﻮﺧﺘﮕﻲﺑﻴﻤﺎران
ﻮردﻣـﺪﻫﺎيـواﺣﺒﻲـﺴﻧوﻖﻣﻄﻠـﻲﻓﺮاواﻧـﻊﺗﻮزﻳـ:2ﻤﺎرهﺷـﺪولﺟـ
ﻛﺎرﺑﻪﺗﻤﺎﻳﻞﻣﻴﺰانﺣﺴﺐﺑﺮﭘﮋوﻫﺶ
ﺻﺪرد
 3.32
 7.04
 1.8
 9.72
 0.001
ادﺪﻌﺗ
 04
 07
 41
 84
 271
ﺎرﻛﺑﻪﺗﻤﺎﻳﻞﻣﻴﺰان
ﺻﺖﺮﻓﻴﻦاوﻟدرﺳﻮﺧﺘﮕﻲﺑﻴﻤﺎرانﺑﺎﺎرﻛازﻴﺮيﮔﺎرهﻨﻛ
ﺪهﻨﻳآﻟﻬﺎيﺳﺎﻃﻲدرﺳﻮﺧﺘﮕﻲﺑﻴﻤﺎرانﺑﺎﺎرﻛازﻴﺮيﮔﺎرهﻨﻛ
ﻧﻪﻠﺒﺎﻃاودﻮرتﺻﺑﻪﺳﻮﺧﺘﮕﻲﺑﻴﻤﺎرانﺑﺎﺎرﻛازﺮيﻴﮔرهﺎﻨﻛﻋﺪم
ﺣﺪﺗﺎﺎرﻛﺑﻪدادناداﻣﻪ ا ﺎنﻜﻣ
ﻛﻞ
ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖﺑـﻴﻦداد،ﻧﺸـﺎنواﻟﻴﺲﻛﺮوﺳﻜﺎلآزﻣﻮن
ﺑـﻪﺣﻘﻴﻘـﺖﺑﻴـﺎندرﺻـﺪاﻗﺖﺎر،ﺑﻴﻤـازﺣﻤﺎﻳﺖﭘﺬﻳﺮي،
آﻣـﺎريراﺑﻄـﻪاﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺑﺎﻛﺎرﺑﻪﺗﻤﺎﻳﻞوﺑﻴﻤﺎران
،574/0= p،232/0= p،553/0=p)ﻧﺪاردوﺟﻮدداريﻣﻌﻨﻲ
آﻣﻮزﺷـﻲﻛﻼسدر (درﺻﺪ3/95)ﻧﻔﺮ933/0=p(. 201
آﻣﻮزﺷﻲﻛﻼسدر (درﺻﺪ4/47)ﻧﻔﺮ821رﻓﺘﺎري،اﺧﻼق
ﻣـﻦآزﻣـﻮنﺑﺮاﺳـﺎس.اﻧـﺪداﺷـﺘﻪﺷﺮﻛﺖارﺗﺒﺎط،ﺑﺮﻗﺮاي
وايﺣﺮﻓـﻪاﺧﻼقآﻣﻮزﺷﻲﻛﻼسدرﺷﺮﻛﺖﺑﻴﻦوﻳﺘﻨﻲ
داريـﻲﻣﻌﻨآﻣﺎريراﺑﻄﻪاﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺑﺎارﺗﺒﺎطﺑﺮﻗﺮاري
ﻪﻣﻄﺎﻟﻌـﻦاﻳـدر .(054/0= p،865/0= p)ﺖـﺷﻧﺪاﻮدـوﺟ
93/25 ± 56/501 اﺧﻼﻗـﻲﭘﺮﻳﺸـﺎﻧﻲﺷـﺪتﻧﻤﺮهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﺎﻻﺧﻼﻗﻲاﺸﺎﻧﻲﭘﺮﻳﺳﻄﺢﻴﻦﮕﻧﻴﺎﻣﺑﺎﻫﺎﮔﻮﻳﻪﻓﺮاواﻧﻲﺗﻮزﻳﻊ:3رهﺷﻤﺎﺟﺪول
رانﺎﻜﻤﻫوﭘﻮرﻴﻊﺷﻔﻳﺪاو
ﻲـﻗاﺧﻼﺎﻧﻲـﺸﭘﺮﻳﺮهـﻧﻤ (ﺮـﻔﻧ56)ﺪـﺻدر8.73ﻪـﻛﻮدهـﺑ
درﺻﺪ5/82وﻛﻢﺳﻄﺢدر (ﻧﻔﺮ 56)درﺻﺪ7/33ﻣﺘﻮﺳﻂ،
دادﻧﺸﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ .ﻧﻤﻮدﻧﺪﮔﺰارشﺷﺪﻳﺪﺳﻄﺢدر (ﻧﻔﺮ 56)
ﻮاﻻتـﺳﺐﺗﺮﺗﻴـﻪﺑـﻲ،ـﺑﺮرﺳﻮردﻣـﺎيـﻫﻮالﺳـﻴﻦـﺑاز
ﺗﺴـﻜﻴﻦوﺑﻴﻤـﺎرازﻣﺮاﻗﺒـﺖودرﻣـﺎنﻧﺒـﻮدنﭘـﺬﻳﺮاﻣﻜﺎن
وﻗﻠﺒـﻲﻣﺎﺳـﺎژﺑـﺪونداروﻳـﻲاﻗﺪاﻣﺎتاﻧﺠﺎم؛دردﻛﺎﻣﻞ
ﻏﻴـﺮرﻣـﺎندوﻣﺮاﻗﺒـﺖ؛رﻳﻮيﻗﻠﺒﻲاﺣﻴﺎءدرﮔﺬاريﻟﻮﻟﻪ
؛ﺪهـدﻫﻨﺖﻣﺮاﻗﺒـوﺎﻧﮕﺮـدرﻣﻮدـﻛﻤﺒﻞدﻟﻴـﻪﺑـﺘﺎﻧﺪارداﺳـ
ﻛـﺎرﻧﻴـﺰو؛ﺑﺎﻟﻴﻦدرﭘﺰﺷﻚﺣﻀﻮرﺑﺪونﺷﻔﺎﻫﻲﺠﻮﻳﺰﺗ
ﺪﻓﺎﻗـﺘﺎريـﭘﺮﺳوﻜﻲـﭘﺰﺷﻒﻣﺨﺘﻠـﺎيـﻫردهﺎﺑـﺮدنﻛـ
ﺗـﺮيﺑـﻴﺶاﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺷﺪتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﺎ،ﺻﻼﺣﻴﺖ
درﺧﻮاﺳـﺖﺳـﻮاﻻتﺗﺮﺗﻴـﺐﺑـﻪﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .اﻧﺪﺑﻮدهﻫﻤﺮاه
؛ﺑﻴﻤـﺎرﻫﻨﮕـﺎمزودﺗﺮﺧﻴﺺ؛ﺑﻴﻤﺎرﻧﻮادهﺧﺎازﻋﻀﻮاﻫﺪاء
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎنﺗﻮﺳـﻂدردﻧـﺎكﭘﺮوﺳـﻴﺠﺮﻫﺎياﻧﺠﺎماﺟﺎزه
ـﺪونﺑـﺎرﻤﺑﻴﻣﺮاﻗﺒﺖودرﻣﺎندرﻣﺸﺎرﻛﺖ؛ﭘﺰﺷﻜﻲﻋﻠﻮم
ﺗﺮيﻛﻢاﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺷﺪتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪرﺿﺎﻳﺖ
 (.4و3ﺷﻤﺎرهﺟﺪاول) اﺳﺖﺑﻮدهﻫﻤﺮاه
ﺑﺤﺚ
ﻲاﺧﻼﻗـﻧﻲﭘﺮﻳﺸـﺎﺪتـﺷﺑﻴـﺎﻧﮕﺮﻪﻣﻄﺎﻟﻌـاﻳـﻦﻧﺘـﺎﻳﺞ
ﺑﻮدهﻣﺘﻮﺳﻂﺣﺪدر (ﭘﺮﺳﺘﺎران)ﭘﮋوﻫﺶﻣﻮردواﺣﺪﻫﺎي
(1931)ﻫﻤﻜﺎرانوزادهﻋﺒﺎسﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻧﺘﺎﻳﺞﺑﺎﻛﻪاﺳﺖ
ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺷﺪت .(21،8)ﻫﻤﺴﻮ (5002)ﻫﻤﻜﺎرانوnreplEو
ﺑﺨـﺶﭘﺮﺳـﺘﺎراندر(oninnaS )4102درﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﺧﻼﻗﻲ
در (alliriS )4102ﻪﻣﻄﺎﻟﻌـﺰﻧﻴـوﻮزادانـﻧﮋهـوﻳﺖﻣﺮاﻗﺒـ
ﮔﺰارشﻂـﻣﺘﻮﺳﺗﺎﻛﻢﺣﺪدراﻧﻜﻮﻟﻮژيواﺣﺪﭘﺮﺳﺘﺎران
 ا ﻗﻲﻼﺧﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺷﺪت
ﻛﻢﻣﺘﻮﺳﻂﻳﺪﺪﺷ
 (رﺻﺪد)ادﻌﺪﺗ (رﺻﺪد) ادﻌﺪﺗ (رﺻﺪد)ادﻌﺪﺗ
 25)2/03(86 )5/93(25)2/03(
 36)6/63(54 )5/62(26)5/63(
 96)4/04(23)7/81(07)9/04(
 66)4/83(53)3/02(17)3/14(
 66)4/83(04 )3/32(66)4/83(
 85)7/33(95 )3/43(55 )0/23(
 ا ﻗﻲﻼﺧﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺷﺪت
ﻴﻦﻴﺎﻧﮕﻣ±ﺎرﻴﻌﻣاﻧﺤﺮاف
 28/1±14/3
 65/2±90/ 3
 62/2±13/3
 82/2±92/3
 81/2±72/3
 42/2±41/3
ﻫﺎﮔﻮﻳﻪ
ﭘﺬﻳﺮاﻣﻜﺎنرددﻛﺎﻣﻞﻴﻦﺴﻜﺗ ﻧﻴﺴﺖازاﻗﺒﺖﻣﺮورﻣﺎند ﺑ ﻛﻪﺎﻧﻲﻣزﺎرﻤﻴ
اﻧﺠﺎم ا درريﺬاﮔﻟﻮﻟﻪوﻗﻠﺒﻲﺎژﺳﺎﻣﺑﺪونﻳﻲارودﺪاﻣﺎتﻗ ا ﻮيرﻳﻗﻠﺒﻲﻴﺎءﺣ
 ﻣﺮودرﻣﺎﻧﮕﺮﻛﻤﺒﻮدﻟﻴﻞد ا ﺪهﻫﻨدﻗﺒﺖﻏﻴﺮدرﻣﺎنواﻗﺒﺖﻣﺮ ا ﺎﺘﺳ ﻧﺪا ﺑﻪرد
 ﺨﻣﺎيﻫ ﺘﻠﻒ ﭘ ﻴﺖﺣﻼﺻﻓﺎﻗﺪﺷﻜﻲﺰدهرﺑﺎﻛﺮدنﺎرﻛ
ﻴﺖﺣﻼﺻﻗﺪﺎﻓ ﺘﺎريﺮﺳ ﺨﻣﺎيﻫ ﺘ ﭘﻠﻒدهرﺑﺎﻛﺮدنﺎرﻛ
 ﻴﻦﺑﺎﻟدرﻀﻮرﺣﺑﺪونﺷﻔﺎﻫﻲﺠﻮﻳﺰﺗ
 ﻣﺎﻜﻲﺷﺰﭘﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﻣﺠﻠﻪ ز انﻧﺪر 4931ﻴﺮﺗ،621، ﻤﺎرهﺷ ﭘﻨﺠﻢوﺑﻴﺴﺖرهود 36
  
 
                                                                                                       
              
  
   
   
     
    
      
         
                
             
                
                 
                   
  
         
       
             
            
          
       
          
         
        
         
          
         
          
          
          
            
            
          
        
        
           
      
        
         
         
         
           
           
         
          
         
          
           
              
           
           
       
              
          
         
          
       
            
        
       
        
         
        
          
          
              
      
         
       
ﻴﻦﭘﺎﻳﺧﻼﻗﻲاﺸﺎﻧﻲﭘﺮﻳﺳﻄﺢﻴﻦﮕﻧﻴﺎﻣﺑﺎﻫﺎﮔﻮﻳﻪﻓﺮاواﻧﻲﺗﻮزﻳﻊ:4رهﺷﻤﺎﺟﺪول
 ا ﻗﻲﻼﺧﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺷﺪت
ﻳﺪﺪﺷ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻢ
 ا ﻗﻲﻼﺧﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺷﺪت
ﻴﻦﻴﺎﻧﮕﻣ±ﺎرﻴﻌﻣاﻧﺤﺮاف
ﻫﺎﮔﻮﻳﻪ
 (رﺻﺪد)ادﻌﺪﺗ (رﺻﺪد)ادﻌﺪﺗ (رﺻﺪد)ادﻌﺪﺗ
ﺖﺳرﺧﻮاد ا ﺑﻴﻤﺎردهﻮاﺎﻧﺧازﻀﻮﻋاءﻫﺪ 30/2±32/2 23 )6/81( 99 )6/75(14 )8/32(
ﺑﻴﻤﺎرﻫﻨﮕﺎمزودﺮﺧﻴﺺﺗ 81/2±63/2 04 )3/32( 39)1/45(93)7/22(
 ا ﺷﻜﻲﺰﭘﻮمﻠﻋداﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺗﻮﺳﻂﻧﺎكدردﺎيﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫاﻧﺠﺎمزهﺎﺟ 61/2±93/2 04 )3/32( 59)2/55(73)5/12(
ﻣﺮاﻗﺒﺖودرﻣﺎندررﻛﺖﺎﻣﺸ ﺑ ﻧﻪآﮔﺎﻫﺎﺎﻳﺖﺿرﺑﺪونﺎرﻤﻴ 99/1±64/2 43 )8/91( 19)0/35(74)3/72(
 اترﺮﻘﻣﺑﺮﺑﻨﺎﻫﺎاﻗﺒﺖﺮﻣودرﻣﺎنﻮﻗﻒﺗ ﺑ ﻳﻨﻪﺰﻫاﺧﺖدﭘﺮﻳﻲﺗﻮاﻧﺎﻓﺎﻗﺪﺎرﻤﻴ 23/2±74/2 74)3/72( 49)7/45(13)0/81(
ـﺎسﺒﻋـﻪﻛـﺮيﮕدﻳـﻪﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻛﺣﺎﻟﻲدر (41،31)ﺑﻮدﺷﺪه ـﺪتﺷوـﻮﺧﺘﮕﻲﺳﺑﻴﻤﺎرانﺷﺮاﻳﻂﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎرﺳﺪﻣﻲﻧﻈﺮ
 ا ﻲـﻗــﻼﺧ ﺎـﺸــﻳﺮﭘ ﻧﻲـﻪــزﻣﻴﻨدر)0931( رﺎـﻜــﻤﻫوزاده ان ﻣﻨﺎﺳﺒﻲﻓﻀﺎيﺣﻴﺎﺗﻲ،ﻫﺎياﻧﺪامﺑﻪواردهﺻﺪﻣﺎتوﺧﺎﻣﺖ
ـﺪدادﻧـﺎمﺠاﻧ ﺑـﻢـﻬﺮﺷـﺎﻧﻲدرﻣـﺰﻣﺮاﻛدرﺷﺎﻏﻞنﭘﺮﺳﺘﺎرا ﺑﺤﺚﻧﻤﻮدنﻣﻄﺮحﺑﺮاي ا ـﻮﻋﻀـﺪاﻫ ﺑ ـﻦاﻳدرـﺎنﻫﻫﻤﺮاـﺎ
ـﺎيﻫـﺖﻣﻮﻗﻌﻴدرـﻲاﺧﻼﻗـﺎﻧﻲﭘﺮﻳﺸﺷﺪﻳﺪﻣﻴﺰاناز ﺣﺎﻛﻲ ـﺎرانﻜﻫﻤوyluaPـﻪﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﻳﺞﻧﺘ .ﺪﺑﺎﺷﻧﻤﻲﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
reivnaJـﻴﻦﻨﭼـﻢﻫ)51(. ﺑـﻮد ﻧ ـﺘﺎرانﭘﺮﺳـﺰدﻨﻲﺑﺎﻟﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ـﺮاياﺟ ـﺎمﮕﻫﻨﭘﺮﺳﺘﺎران :دادﻧﺸﺎنزﻣﻴﻨﻪﻫﻤﻴﻦدر )9002(
درﺎﻏﻞـﺷﺘﺎرانـﺳﭘﺮدرﻲـﻗاﺧﻼﺎﻧﻲـﺸﭘﺮﻳ ﻣﻴ ﺰانـ )7002( ﺑـﺪونرﻳﻮيوﻗﻠﺒﻲاﺣﻴﺎيﻛﺪﺷﺮاﻳﻂدرداروﻳﻲاﻗﺪاﻣﺎت
ﺰارشـﮔ ﺑ ﺎﻻـ ﺑ ﮋهـوﻳﺖـﺒﻣﺮاﻗﺶـﺨ ﻧ ﻄﺢـﺳدرراﻮزادانـ ازـﻮﻋﻀ ا ـﺪاﻫـﺖدرﺧﻮاﺳـﺎمﮕﻫﻨوـﺬاريﮔـﻪﻟﻮﻟوﻣﺎﺳﺎژ
ـﺪتﺷـﺰانﻣﻴدرـﺎوتﺗﻔـﺖﻋﻠـﺪرﺳﻣﻲﻧﻈﺮﺑﻪ .(61)ﻧﻤﻮد راـﻲاﺧﻼﻗﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺗﺮﻳﻦﻛﻢﻣﺮگ،ﺣﺎلدرﺑﻴﻤﺎرﺧﺎﻧﻮاده
ـﺶﺑﺨـﺎصﺧـﻴﺖﺳﺣﺴﺎﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎاﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ وـﺮاديﻣﺑﻴﻚﻣﻄﺎﻟﻌﻪدرﻛﻪﺎﻟﻲﺣدر .(71)ﻛﻨﻨﺪﻣﻲﺗﺠﺮﺑﻪ
اﻇﻬﺎراتﻃﺒﻖﺣﺎﺿﺮﻄﺎﻟﻌﻪﻣدر .ﺑﺎﺷﺪﻧﻮزادانوﻳﮋهﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻒـﻗﺗﻮﻮرتـﺻدرﻪـﻛﺪـﺷﺰارشـﮔ)1931( ﺎرانـﻫﻤﻜ
ودرﻣﺎنﻧﺒﻮدنﭘﺬﻳﺮاﻣﻜﺎنﻫﺎي،ﺳﻮالﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪﭘﺮﺳﺘﺎران، ـﺎﻫـﻪﻫﺰﻳﻨـﺖﭘﺮداﺧـﺎﻳﻲﺗﻮاﻧـﺪﻓﺎﻗﺑﻴﻤﺎرازﻣﺮاﻗﺒﺖودرﻣﺎن
 ا ـﺪاﻣﺎتـﻗـﺎمـاﻧﺠ،دردـﻞـﻣﻛﺎـﻜﻴﻦـﺴﺗوـﺎرـﺑﻴﻤازـﺖـﺒﻣﺮاﻗ ـﺮاداﻓدرـﺮﺑﻬﺘـﺖﻣﺮاﻗﺒوـﺎنﻣدرـﺎزﻣﺎن؛ﺳ ﺑـﺎﻣﻘﺮراتﺑﻨﺎﺑﺮ
ـﻲﻗﻠﺒـﺎءﻴاﺣدرـﺬاريﮔـﻪﻟﻮﻟوـﻲﻗﻠﺒﻣﺎﺳﺎژﺑﺪونداروﻳﻲ ـﺎﻋﻲاﺟﺘﻤـﺖﻣﻮﻗﻌﻴوﻣﺎﻟﻲﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑ ـﻮاردﻣـﻮﻳﺰﺗﺠوـﺎﻻﺗﺮ
ـﻮدﺒﻛﻤـﻞدﻟﻴـﺘﺎﻧﺪارداﺳـﺮﻏﻴـﺎنﻣدروـﺖﻣﺮاﻗﺒ ﺑـﻪ،رﻳﻮي ـﺮﻳﻦﺗـﻢﻛـﺎرﻤﺑﻴﻦﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑ درـﻜﺎنﭘﺰﺷـﻮرﻀﺣـﺪون ﺑـﺎﻟﻴ
ﻔﺎﻫﻲ ﺑ ـﻮرﻀﺣـﺪون ﺷــﻮﻳﺰﺠﺗودﻫﻨﺪهﻣﺮاﻗﺒﺖودرﻣﺎﻧﮕﺮ )3(. دارﻧﺪرااﺧﻼﻗﻲدﻳﺴﺘﺮسﺷﺪت
ـﻜﻲﺷﭘﺰـﻒﻣﺨﺘﻠﻫﺎيردهﺑﺎﻛﺮدنﻛﺎروﺑﺎﻟﻴﻦدرﭘﺰﺷﻚ ﺷـﺪتﺑـﺎﻛـﺎرﺳـﺎﺑﻘﻪوﺳـﻦﺑـﻴﻦﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر
 ـﺎﻧﻲﭘﺮﻳﺸـﺪتﺷ ﺑ ـﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴـﺎ،ـﻼﺣﻴﺖﺻﻓﺎﻗﺪﭘﺮﺳﺘﺎريو .ﻧﺪاﺷـﺖوﺟﻮدداريﻣﻌﻨﻲآﻣﺎريراﺑﻄﻪاﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﺑ ـﻚﺑﻴـﻪﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﻳﺞﻧﺘـﺎ .اﻧﺪﺑﻮدهﻫﻤﺮاهﺑﻴﺸﺘﺮياﺧﻼﻗﻲ و (7831)ﻫﻤﻜـﺎرانووزﻳﺮي،(4102)alliriSﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ـﺎﻟﻲﺣدر)3(. ـﺖاﺳﺑﻮدهﻫﻤﺴﻮ)1931( ﻫﻤﻜﺎرانوﻣﺮادي ﺣﺎﺿـﺮﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻧﺘـﺎﻳﺞﺑﺎ)1931( ﻫﻤﻜﺎرانوﻣﺮاديﺑﻴﻚ
 :اددﺎنـﻧﺸ)9002(ـﺎرانﻜﻫﻤ وyluaP ـﻪﻌﻣﻄﺎﻟـﺎﻳﺞﻧﺘـﻪﻛ وﺑﺮﻫـﺎﻧﻲﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻧﺘـﺎﻳﺞاﻣـﺎ .(3، 41،81)اﺳـﺖﺑﻮدهﻫﻤﺴﻮ
ـﺎسﺴاﺣـﺎﻫﻛﺎرﻫﻨﮕﺎمدرﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑ ـﻪﻛـﻨﻠﻲﭘﺮﺳـﺎ ﺑ آنـﺎ llerreF و (1931) ﻫﻤﻜﺎران وزادهﻋﺒﺎس،(4102)ﻫﻤﻜﺎران
 ﺗﺠﺮـﻲـﻗاﺧﻼـﺘﺮسـﺴدﻳـﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦـﺷـﺪ،ـﻧﺪارﻧـﺖـاﻣﻨﻴ ﺑ ـﻪـ وﺳﻦﺑﺎاﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺷﺪتﺑﻴﻦﻛﻪدادﻧﺸﺎن )6002(
ـﺰﻧﻴ (7831)ـﺎرانﻜﻫﻤوـﺮيﻳوزـﻪﻣﻄﺎﻟﻌدر)71(. ـﺪﻛﻨﻨﻣﻲ داردوﺟﻮددارﻣﻌﻨﻲآﻣﺎريراﺑﻄﻪﺧﺪﻣﺖﻫﺎيﺳﺎلﺗﻌﺪاد
ـﺘﺎرانﭘﺮﺳـﺮديﻋﻤﻠﻜواي ﺑ ـﻮانﻋﻨـﻪ ﺣﺮﻓﻪﺻﻼﺣﻴﺖﻋﺪم واﺣـﺪﻫﺎيﺧـﺪﻣﺖﻫـﺎيﺳـﺎلﺗﻌـﺪادوﺳـﻦاﻓﺰاﻳﺶﺑﺎو
ـﻴﻦﻨﭼﻫﻢ (.81)ﺷﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﻋﻮاﻣﻞزاﺗﺮﻳﻦدﻳﺴﺘﺮسازﻳﻜﻲ ﻪﻳﺎﻓﺘــﺎﻫﺶﻛــﻲاﺧﻼﻗــﺎﻧﻲﭘﺮﻳﺸــﺮاتﻧﻤــﮋوﻫﺶ،ﭘــ
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺷﺪتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺘﺮﻳﻦﻌﻪﻣﻄﺎﻟاﻳﻦدر وـﻮرﻳﺪهﺷــﺎتـﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﻳﺞﻧﺘــﻴﻦـﭼﻨـﻢﻫـ .(02،91،8)ـﺖاﺳـ
ـﻪﻛ ﺑـﻪﺑﻴﻤﺎرﺧﺎﻧﻮادهازﻋﻀﻮاﻫﺪايدرﺧﻮاﺳﺖﮔﻮﻳﻪ ﺑـﻮد ـﺎﺑــﻪﻛـدادـﺎنـﻧﺸ (5002)nreplEو (5102)ـﺎرانـﻫﻤﻜ
4931ﻴﺮﺗ،621ﻤﺎرهﺷ،ﭘﻨﺠﻢوﺑﻴﺴﺖدورهانﻧﺪرزﻣﺎﻜﻲﺷﺰﭘﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﻣﺠﻠﻪ 46
     
           
                                                                                                                    
 
             
           
          
     
         
          
        
          
         
              
            
         
           
       
          
      
        
      
        
         
        
      
           
           
         
        
          
          
         
         
           
           
         
          
         
          
         
        
         
         
         
          
        
        
        
         
       
         
              
              
           
          
        
         
          
          
         
          
             
        
         
        
           
  
  
       
        
      
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﭘﺮﻳﺸـﺎﻧﻲﺷـﺪتﺧـﺪﻣﺖ،ﻫـﺎيﺳﺎلﺗﻌﺪادوﺳﻦاﻓﺰاﻳﺶ
ﻧـﻮعدرﺗﻐﻴﻴـﺮﺑـﺎرﺳـﺪﻣﻲﻧﻈﺮﺑﻪ (.22،21)ﻳﺎﺑﺪﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ
آنﻪﺑـﺨﮕﻮﻳﻲﭘﺎﺳـوﺎﻫـﻨﺶـﺗﺰانﻣﻴـﺶﺑﺨـوﺎريﺑﻴﻤـ
 .ﺷﻮدﻣﻲﻣﺘﻔﺎوت
راﺑﻄـﻪاﺧﻼﻗـﻲﭘﺮﻳﺸـﺎﻧﻲﺑﺎﺟﻨﺲﺑﻴﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦدر
ـﺎتﻌﻣﻄﺎﻟـﺘﺎﺳراﻫﻤﻴﻦدر .ﻧﺪاﺷﺖوﺟﻮدداريﻣﻌﻨﻲآﻣﺎري
،(7002)ﻫﻤﻜﺎرانوreivnaJ،(5102)ﻫﻤﻜﺎرانوﺷﻮرﻳﺪه
ـﺎرانﻜﻫﻤوزادهﻋﺒﺎس،(1931)ﻫﻤﻜﺎرانوﻣﺮاديﺑﻴﻚ
راﺑﻄـﻪـﻲﺑﺮرﺳدر (7831)ـﺎرانﻜﻫﻤوـﺮيﻳوزو(1931)
ﺗﻔـﺎوتﮔـﺮوهدو ﺑـﻴﻦﺟـﻨﺲﻣﺘﻐﻴـﺮﺑـﺎاﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪدر .(12،81،61،8،3)اﺳـﺖﻧﺸـﺪهﻣﺸﺎﻫﺪهﻣﻌﻨﺎداري
آﻣـﺎريراﺑﻄﻪاﺧﻼﻗﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺑﺎاﺳﺘﺨﺪامﻧﻮعﺑﻴﻦﺣﺎﺿﺮ
وزادهـﺎسﺒﻋﻣﻄﺎﻟﻌـﺎتﻧﺘـﺎﻳﺞﺑـﺎﻛﻪﻧﺸﺪدﻳﺪهداريﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻤﻜـﺎرانوreivnaJ،(nreplE )5002،(1931)ﻫﻤﻜﺎران
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪدرﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .(61،21،8)اﺳﺖﺑﻮدهﻫﻤﺴﻮ،(7002)
ﺮديﻓــﺎتﻣﺸﺨﺼــﻴﻦﺑــ(5002)ﺎرانﻫﻤﻜــو nreplE
ﺎﻧﻲﭘﺮﻳﺸـ ـﺪتﺷﺎﺑـ ـﮋهوﻳ ـﺎيﻫﺖﻣﺮاﻗﺒـﺶﺑﺨـﺘﺎرانﭘﺮﺳـ
 (.21)ﻧﺪاﺷﺖارﺗﺒﺎطآﻧﺎناﺧﻼﻗﻲ
ﭘﺮﻳﺸـﺎﻧﻲﺑـﺎﺗﺤﺼـﻴﻼتﺳـﻄﺢﺑﻴﻦﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر
اﻣﺎداﺷﺖوﺟﻮدﻣﺴﺘﻘﻴﻢداريﻣﻌﻨﻲآﻣﺎريراﺑﻄﻪاﺧﻼﻗﻲ
ﻣﻴـﺰانوﺗﺤﺼﻴﻼتﺳﻄﺢﺑﻴﻦ(alliriS )4102ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر
ﺎﻫﺪهـﻣﺸﻮسـﻣﻌﻜﺎدارـﻣﻌﻨﺘﮕﻲﻫﻤﺒﺴـﻲاﺧﻼﻗـﺎﻧﻲﭘﺮﻳﺸـ
دارـﻲﻣﻌﻨتﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺳﺎﻳﺮدرراﺑﻄﻪاﻳﻦﻛﻪﺣﺎﻟﻲدر .(41)ﺷﺪ
ﺑﺨـﺶﻧﻮعﺷﺪنﻣﺘﻔﺎوتﺑﺎرﺳﺪﻣﻲﻧﻈﺮﺑﻪ .(12،81،3)ﻧﺒﻮد
ـﻞﻋﻮاﻣــﻮعـﻧـﺎص،ﺧـﺎرانـﺑﻴﻤـﻪﺑــﺖﻣﺮاﻗﺒــﻪاراﺋـﻮعـﻧو
ﺷـﻮدﻣـﻲﻣﺘﻔـﺎوتاﺧﻼﻗﻲﻳﺸﺎﻧﻲﭘﺮﻛﺎﻫﺶﺑﺮﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار
دﻫﻨـﺪهاراﺋـﻪﻛﺎرﻛﻨـﺎنﺗﻤـﺎمﺑـﺮايﺗﻮاﻧﺪﻧﻤﻲﻛﻪﻃﻮريﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪدر.ﮔﺮﻓـﺖﻧﻈـﺮدرراﻳﻜﺴـﺎﻧﻲﻋﻮاﻣـﻞﻣﺮاﻗﺒﺖ،
ﭘﺮﻳﺸـﺎﻧﻲﺑـﺎﻛـﺎريﺷـﻴﻔﺖوﺗﺎﻫـﻞوﺿـﻌﻴﺖﺑـﻴﻦﺣﺎﺿﺮ
ﺑـﺎﻛـﻪ.ﻧﺪاﺷـﺖوﺟـﻮدداريﻣﻌﻨـﻲآﻣﺎريراﺑﻄﻪاﺧﻼﻗﻲ
ﺑـﻮدهﻫﻤﺴـﻮ (5102)ﻫﻤﻜـﺎرانوﺷـﻮرﻳﺪهﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻛـﺪﻫﺎيرﻋﺎﻳـﺖزﻣﻴﻨـﻪدرﭘﺮﺳـﺘﺎراناﻛﺜﺮﻳﺖ .(12)اﺳﺖ
رﻋﺎﻳـﺖﺑﻪﻣﻠﺰموﺑﻴﻤﺎرانﺣﺎﻣﻲ،ﭘﺬﻳﺮﻣﺴﺆوﻟﻴﺖاﺧﻼق،
ارﺗﺒـﺎطﭼﻨﺪﻫﺮﺑﻮدﻧﺪﺑﻴﻤﺎرانﺑﻪﺣﻘﻴﻘﺖﺑﻴﺎندرﺻﺪاﻗﺖ
رانﺎﻜﻤﻫوﭘﻮرﻴﻊﺷﻔﻳﺪاو
ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺷﺪتواﺧﻼﻗﻲﻛﺪﻫﺎيرﻋﺎﻳﺖﺑﻴﻦداريﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻴـﻚﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻧﺘـﺎﻳﺞﺑـﺎﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻦوﻧﺪاﺷﺖوﺟﻮداﺧﻼﻗﻲ
.(3)اﺳﺖﺑﻮدهﺟﻬﺖﻫﻢ(1931)ﻫﻤﻜﺎرانوﻣﺮادي
ـﻼسﻛدرـﺘﺎرانﭘﺮﺳـﺮﻛﺖﺷـﻴﻦﺑﺣﺎﺿﺮ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر
ﺎﻧﻲـﺸﭘﺮﻳ ـﺎﺑ ـﺎطارﺗﺒﺮاريـﺑﺮﻗو ـﺎريﺘرﻓﻼقـاﺧـﻲآﻣﻮزﺷ
ـﺎﺑـﻪﻛـﺖﻧﺪاﺷـﻮدﺟوداريـﻲﻣﻌﻨـﺎريآﻣـﻪراﺑﻄاﺧﻼﻗﻲ
ـﻚﻳدرـﺰﻧﻴ(1931)ﻫﻤﻜﺎرانوﻣﺮاديﺑﻴﻚﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﻳﺞ
ـﻮمﺳﻣﺮـﺎيﻫـﻮزشآﻣـﺪرﺳﻣﻲﻧﻈﺮﺑﻪ.(3)اﺳﺖﺑﻮدهراﺳﺘﺎ
ﻲـﻗاﺧﻼ ـﺎﻧﻲﺸﭘﺮﻳـﺎﻫﺶﻛﻪـﺑﺪـﻧﺗﻮاـﻲﻧﻤﺪاﻧﻲـﭼﻨـﻚﻛﻤ
ـﺚﺑﺤـﺎنﻜﻣوـﺎﻓﻀـﺪﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪﻓﺮآﻳﻨـﻦاﻳ .ﻧﻤﺎﻳﺪﭘﺮﺳﺘﺎران
ـﻲـﻗاﺧﻼـﺎيـﻫـﻮريـﺌﺗوـﻮﻋﺎتـﻣﻮﺿـﻮردـﻣدرـﻲـﻫﮔﺮو
ـﻪزﻣﻴﻨـﻴﻦﻤﻫدر .اﺳﺖآﻧﺎنﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻋﻤﻠﻜﺮدﺑﺴﺘﺮﺑﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ـﺎيـﻫﺖـﻧﺸﺴﺰاريـﺑﺮﮔ :ﺖـﺷداﺎرـاﻇﻬ(drailliH )7002
ـﺎﻓﻲﻛاﺧﻼﻗﻲﺗﻌﺎرﺿﺎتﺑﺎواﺟﻬﻪﺟﻬﺖﺗﻨﻬﺎﻳﻲﺑﻪاﺧﻼﻗﻲ
ـﺪﺑﺎﻳـﻲاﺧﻼﻗ ﺑ درـﺎيﻫـﻮزشآﻣـﻮدنﻣﻔﻴﺪﺟﻬﺖوﻧﻴﺴﺖ
وـﺚﺑﺤ ـﻮردﻣـﻲاﺧﻼﻗـﺎﻣﺾﻏـﺎﺋﻞﻣﺴوـﺎتﺿﺗﻌﺎراﺑﺘﺪا
 ﺑ ـﺎﻧﻲﭘﺮﻳﺸـﺮوزازﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﺑﻪﺑﺘﻮاﻧﻨﺪﺗﺎﮔﻴﺮﻧﺪﻗﺮارﺑﺮرﺳﻲ
ـﻪﻣﻄﺎﻟﻌـﻦاﻳدرـﻪﻛـﺎﻳﻲآﻧﺠاز.(22)ـﺪﻧﻤﺎﻳﻨﻛﻤﻚاﺧﻼﻗﻲ
ـﻒﻣﺨﺘﻠـﺎيﻫـﺶﺑﺨﭘﺮﺳﺘﺎراندرﻲاﺧﻼﻗدﻳﺴﺘﺮسﺷﺪت
ـﻪﭼﻫﺮﺗﻜﺮار .ﮔﺮدﻳﺪارزﻳﺎﺑﻲﻣﺘﻮﺳﻂﺳﻄﺢدرﺳﻮﺧﺘﮕﻲ
ـﺰاﻳﺶﻓاـﻪﺑﻣﻨﺠﺮﻫﺎ،دﻳﺴﺘﺮساﻳﻦﻛﻨﻨﺪهاﻳﺠﺎدﻣﻮاردﺑﻴﺸﺘﺮ
از .ﺷﻮدﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎرانازﮔﺮوهاﻳﻦﻧﺰدﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﺷﺪتﻳﺎﻓﺘﻦ
درـﻮﺧﺘﮕﻲﺳـﺎرانﻤﺑﻴﺧﺎصﺷﺮاﻳﻂﺑﻪﺑﻨﺎﭘﺮﺳﺘﺎرانﺳﻮﻳﻲ
درﻣﺎنروﻧﺪدرﺑﺎرهﻣﻬﻢﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲﺗاﺧﺬﺑﻪﻧﺎﮔﺰﻳﺮوﻣﻮاﺟﻬﻪ
اتـﺮاﺛـﻪﺑﺗﻮﺟﻪﺑﺎوﻫﺴﺘﻨﺪﺑﻴﻤﺎراناﻳﻦازﺧﺎصﻣﺮاﻗﺒﺖو
ﻻزمـﺘﺎران،ﺳﭘﺮـﺎﻟﻴﻨﻲﺑـﺮدﻜﻋﻤﻠدرـﻲاﺧﻼﻗﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲﻣﻬﻢ
وـﺎزﻧﺪهﺳراﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲآﻣﻮزﺷﻲ،ﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺮﻋﻼوهاﺳﺖ
ـﺰاﻳﺶﻓاـﺮايﺑـﺎنﻣدروـﺖﺑﻬﺪاﺷﺳﻴﺴﺘﻢﺗﻮﺳﻂﻛﺎرﺑﺮدي
 .ﺷﻮدﺗﻨﻈﻴﻢآﻧﻬﺎﺳﻮءاﺛﺮاتﺑﺎﺎرزهﻣﺒﺑﺮايﭘﺮﺳﺘﺎرانﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻣﺮﻛـﺰﻣﺼـﻮبﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲﻃـﺮحﻧﺘﻴﺠـﻪﻣﻄﺎﻟﻌـﻪاﻳﻦ
ﺑـﺎﮔﻠﺴـﺘﺎنﭘﺰﺷـﻜﻲﻋﻠـﻮمداﻧﺸـﮕﺎهﭘﺮﺳـﺘﺎريﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻣﺤﺘﺮمﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﻤﻜﺎريازﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .اﺳﺖ 6160953ﻛﺪ
4931 56ﻴﺮﺗ،621ﻤﺎرهﺷ،ﭘﻨﺠﻢوﺑﻴﺴﺖرهودانﻧﺪرزﻣﺎﻜﻲﺷﺰﭘﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﻣﺠﻠﻪ
  
 
                                                                                                       
         
         
         
   
 
   
 
 
 
 
 
 
   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
   
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
تﺎﻘﻴﻘﺤﺗويروﺎﻨﻓهﺎﮕﺸﻧادنارﺪﻧزﺎﻣردياﺮﺟاحﺮـﻃوﻪﻠﻐﺸﻣيرﺎﻛردﻦـﻳاﻪـﻌﻟﺎﻄﻣيرﺎـﻜﻤﻫﺪـﻧدﻮﻤﻧﺮﻜـﺸﺗو
ﻪﻴﻠﻛنارﺎﺘﺳﺮﭘﻞﻏﺎﺷردﺰﻛﺮﻣﻲﮕﺘﺧﻮـﺳﻪـﻛﻲـﻠﻋﻢـﻏرﻲﻧادرﺪﻗﻲﻣددﺮﮔ. 
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